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NAZMİ ZİYA GÜRAN (1881-1937) Dere
İstanbul'da doğan Nazmi Ziya, Mülkiye'de öğrenim yaptıktan sonra girdiği Güzel 
Sanatlar Akademisi’ni 1908'de bitirmiştir, ilk resim dersini Hoca Ali Rıza 'dan alan 
sanatçı, 1909 yılında gittiği Paris'te önce Julian Akademisi’nde, sonra Cormon 
atölyesinde öğrenimini geliştirdi. Bu sırada izlenimci ressamları da inceleyerek açık 
havada artan bir coşkuyla çalışmaya başladı. 1913 te yurda dönünce, Boğaz ın renkli ye 
parlak havasında güneşin ışık ve renk oyunlarını yansıtan resimlerinde empresyonist 
tekniği başarılı, bilinçli, ileri bir düzeyde uygulamıştır. Nazmi Ziya, 1908 ■ 1921 ve 1923 - 
1927 yılları arasında iki kez akademi müdürlüğü görevlerinde bulundu. Doğa karşısında 
onu coşkuya götüren; deniz, çiçek, kadın, güneş gibi yaşam ve canlılık taşıyan 
varlıklardı. İstanbul görünümlerinin güneşli ve sisli havalarda, her saat ve her mevsimde 
değişen ışık ve renk etkilerini araştıran resimleriyle tanınmıştır. 1937 ağustosunda Güzel 
Sanatlar Akademisinde üç yüze yakın resimle düzenlediği sergisinden kısa bir süre sonra 
11 eylülde beklenmedik ölümü, sanat çevresinde büyük bir acı uyandırdı. Cumalı Galerisi 
ndeki sergide Nazmi Ziya 'dan derlenen, “ Koruda Evler” , “ Dere , Türbe Bahçesi , 
“ Mezarlık” adlı koyu renkler, mat gölge ve ışıklarla oluşan resimleri onun izlenimci 
tekniğine yeterli bir örnek olmaktan uzak kalıyor.
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